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 Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio la presente 
Tesis titulada: “Cuentas por cobrar y liquidez en la Compañía Comercializadora de 
café, Distrito San Martin de Porres, 2018” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de 
investigación bibliográfica fiable que ayude a profundizar el tema de investigación 
y de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: compuesto por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si las cuentas por cobrar  
guarda relación con la Liquidez en las en la Compañía Comercializadora de café, 
Distrito San Martin de Porres, 2018” 
              Valenzuela Veramendi Karina 
 






La presente investigación “Cuentas por cobra y su relación con la liquidez de 
las empresas comercializadoras de café en el distrito de San Martin de Porres - 
2018”, tiene como objetivo determinar la relación entre las cuentas por cobrar y 
liquidez de las empresas comercializadoras de café en el distrito de San Martin de 
Porres – 2018. 
De acuerdo al desarrollo de la presente investigación, tiene un diseño no 
experimental y transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio es 
manipuladas y la relación de ellas son analizadas en un momento establecido. Está 
compuesta por una población de 102 personas que trabajan en las empresas 
comercializadoras de café en el distrito de San Martin de Porres, para la 
delimitación de la muestra se utilizó una formula estadística, con un margen de error 
de 0.05, un nivel de confiabilidad del 95%, por lo que la muestra quedó limitada por 
40 personas. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, el cual fue validado 
por jueces expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de 
Cron Bach.  
Para la validación de la hipótesis se procedió a utilizar  la prueba del Rho 
Spearman, cuya hipótesis planteada fue aceptada, es decir, a mayor cuenta por 
cobrar, habrá también un incremento en la liquidez. 
 












The present investigation "Accounts by cobra and his relation with the liquidity 
of the commercializing companies of coffee in the district of San Martin de Porres - 
2018", has like objective determine the relation between the accounts receivable 
and liquidity of the companies comercializadoras of coffee in the district of San 
Martin de Porres - 2018. 
According to the development of this research, it has a non-experimental and 
transversal design, because none of the variables under study are manipulated and 
their relationship is analyzed at an established time. It is made up of a population of 
102 people working in coffee trading companies in the district of San Martin de 
Porres, for the delimitation of the sample a statistical formula was used, with a 
margin of error of 0.05, a level of reliability of the 95%, so the sample was limited by 
40 people. For data collection, the survey was used, which was validated by expert 
judges of the Cesar Vallejo University and by the Alpha coefficient of Cron Bach. 
For the validation of the hypothesis, the Rho Spearman test was used, whose 
hypothesis was accepted, that is, the higher account receivable, there will also be 
an increase in liquidity. 
 
Keywords: accounts receivable, liquidi
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1.1. Realidad problemática 
El problema principal está relacionado con las cuentas por cobrar por los 
anticipos o adelantos otorgados a nuestros proveedores en las diferentes zonas de 
acopio. La mala Política comercial por entregas de dinero para asegurarse con café 
en una próxima campaña, teniendo la esperanza firme que esa persona a quien se 
le entregó el dinero cumpla con honrar la deuda con la empresa con la entrega de 
café en la próxima cosecha y en algunos casos la mala administración de los 
Administradores ubicados en cada zona, esto debido a que; muchos de nuestros 
proveedores son agricultores y sus chacras se encuentran en zonas muy alejadas 
de la ciudad y es compromiso y gestión del administrador realizar visitas constantes 
a nuestros proveedores para cerciorarse cómo va la cosecha de café y coordinar el 
recojo inmediato del café “pergamino” con nuestras unidades vehiculares.  
Por otro lado; el año 2015 surgió una plaga “La Roya” que afectó las chacras 
zona Norte Cajamarca (Jaén, Palo Blanco, San Ignacio, Chirinos, Huaquillo, La 
Coipa y Churuyacu) la no prevención de los agricultores hizo que esta enfermedad 
afecte las plantaciones de café y en este periodo no hubo café en toda esta zona 
para ser entregado a la empresa y cancelar los adelantos otorgados. Asimismo; 
plantaciones que se salvaron de cierta forma de esta terrible infección resultó 
entrega de café de bajo rendimiento, por ende; bajó precio por kilo de café 
entregado, precio indicado desde la sede principal Lima y finalmente no cubría el 
total de las deudas quedando saldos por recuperar en estas zonas. 
 El tiempo de espera para combatir esta batería es de 02 años. Según la 
investigación realizada hubo 02 casos en la zona Jaén y Moyobamba en las cuales 
los administradores de estas zonas enviaron a Lima documentos de garantía falsos 
y Lima transfirió mucho dinero a las cuentas corrientes de estas zonas para que el 
administrador entregue el dinero a los agricultores o comerciantes de café que 
habían aprobado una línea de crédito y que supuestamente reunían la 
documentación conforme que avale la entrega de dinero, finalmente por visitas de 
auditorías internas y externas, nos llevamos con la grata sorpresa que las personas 
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no vivían ya en esas zonas, estaban inubicables, otros a quien se les ubicaban 
mencionaban que no debían nada a la empresa que no habían firmado documento 
alguno ni mucho menos recibo dinero. Los administradores se dieron a la fuga y a 
la presentación del presente documento de investigación no se sabe nada de ellos. 
La complejidad que se ha tenido en querer obtener volúmenes grandes de café por 
parte del área comercial sin tener los controles o monitoreos adecuados ha 
resultado un tema neurálgico que son los saldos o cuentas por cobrar no 
recuperables en el tiempo debido, reflejándose notablemente en los resultados de 
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1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Rangel (213) dentro de su tesis titulada  “Gestión de las cuentas por cobrar y 
su efecto en la rentabilidad de las empresas comerciales del Municipio de Valera, 
Estado Trujillo” cuyo trabajo fue desarrollado en el campo, además de ser de tipo 
correlacional y  no experimental, y planteo como objetivo, poder determinar la 
gestión de cuentas por cobrar y su efecto en la rentabilidad, además poder  
determinar cada uno de los elementos que comprenden  la gestión de las cuentas 
por cobrar. Se concluyó,  para poder obtener una mejor cobranza se deberían de 
establecer,  fuertes políticas de cobranza, antes de otorgar el dinero se tiene que 
hacer un análisis o un estudio a la persona que se está entregando. 
Lizarraga (2015) en la tesis  titulada: “Gestión de las cuentas por cobrar en la 
administración del capital de trabajo de las empresas de fabricación de plásticos 
del Distrito de Ate”, La tesis tiene un diseño que  es de tipo aplicativo, y nivel 
descriptivo explicativo, correlacionar; teniendo como objetivo principal establecer 
una favorable gestión de cuentas por cobrar, y que pueda impactar  
satisfactoriamente  en la administración de capital de trabajo. La investigación 
concluyo, que para que una empresa marche de manera eficaz las cuentas por 
cobrar deben de ser óptimas para ello se proyecta diversas maneras de lograr una 
adecuada cobranza para así poder tener una liquidez y de esa manera hacer frente 
a nuestras deudas. 
Becerra, Biamonte y Palacios (2017), en la tesis titulada “Cuentas por Cobrar y 
Su Incidencia en la Liquidez de la Empresa “Ademinsa S.A.C.” para la obtención 
del título de Contador Público, en la universidad Alas Peruanas. El objetivo de la 
investigación es que se determine en cuanto influyen las cuentas por cobrar en la 
liquidez de la empresa Ademinsa durante el año 2017.  La metodología que se ha  
desarrollado es cuantitativa, de tipo básica, porque el marco teórico estará dentro 
de las teorías existentes, además es de corte longitudinal y diseño correlacional – 
descriptiva. La investigación pudo concluir, las cuentas por cobrar constituyen unos 
de activos de mayor relevancia de los activos circulantes para toda organización.  
Además, se concluyó que las cuentas por cobrar van de la mano con lo que la 
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empresa se dedica y la competencia, estas dos premisas permitirán obtener un alto 
o bajo porcentaje de cobranza de esta cuenta. 
 
1.2.2. Antecedentes internacionales  
Calcular, cuales son los rubros importantes para optimizar las políticas de las 
cuentas por cobrar, que es sumamente necesario aplicar políticas, procedimientos 
y periodos de crédito adecuados al giro de negocio las cuales a  futuro tenga la 
liquidez suficiente para hacer frente  a sus obligaciones; además de aplicándose 
medidas de control y darle seguimiento a todas las políticas necesarias conforme 
hayan establecido en dicha empresa. 
 
Tesis presentada por Gonzales & Vera (2013), el estudio que realizaron fue 
campo de tipo descriptivo u título era “incidencia de la Gestión de las cuentas por 
cobrar en la liquidez y Rentabilidad de la empresa Hierros San Félix, Guayana”. El 
objetivo era reseñar los análisis administrativos, contables y poder aplicarlos dentro 
de los estados financieros de las cuentas por cobrar sobre la liquidez. Se concluyó 
que los clientes que deben a la empresa se les iba aplicar intereses en su deuda. 
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Fajardo y Medina (2015) en su tesis titulada “Gestión Financiera y su Impacto 
en La Liquidez De La Microempresa Skynet Del Cantón Quevedo, Año 2012”. Tesis 
para optar el título de Ingeniero en Administración Financiera, Universidad Estatal 
De Quevedo, Tiene como objetivo primordial, poder  evaluar la gestión financiera y 
su impacto sobre la Liquidez de la microempresa Skynet, como una fortaleza y así 
poder desarrollar de manera más efectiva el aspecto económico y financiero, de 
esa manera se puede lograr una mejora en el servicio de  atención, a través del 
análisis de sus estados financieros.  
 
Medina A. (2014) “La Gestión Administrativa Financiera y su Impacto en la 
Liquidez de la Estación de Servicios Juan Benigno Vela” para optar el título de 
Administrador Financiero. Universidad Técnica De Ambato, Ecuador. La 
investigación concluyo,  que el personal administrativo no está cumpliendo con su 
trabajo de manera adecuada dado que faltan mucho al trabajo llegan tarde, no les 
interesa en absoluto se debería contratar nuevos personales para que puedan 
sustituir ese trabajo y así por der cumplir a cabalidad todas sus labores.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.  Cuentas por cobrar 
          Origen 
Tienden  ser beneficios económicos que se obtienen por la venta de un bien o 
un servicio, como consecuencia de algunas operaciones de carácter crediticio, y 
que están conformando el activo de las empresas, que es una cuenta de mucha 
relevancia para la determinación de las ganancias e ingresos de la organización, el 
concepto de derecho exigible se da por los documentos que harán posible el cobro 
de las cuentas, los documentos de los que se habla, son las facturas, cheques , 
letras de cambio o algún instrumento financiero que nos genere al incremento del 
cargo. (NIF A-6, 2014). 
En resumen se puede decir que las cuentas por cobrar deberán de manifestar 
un saldo neto, una vez que se hayan efectuado las deducciones y las estimaciones 
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de las rebajas, descuentos y bonificaciones. Es relevante que el balance general 
muestre dentro de sus notas a los estados financieros, el monto real de las cuentas 
por cobrar, que sean factibles, es decir, fuera de las deudas de carácter incobrable.  
 
          Definición 
La cuentas por cobrar, no solo tienen su origen en las cobranzas fijadas por 
una venta de bien o servicio, seria inadecuado ceñirlo a un concepto tan básico, 
cuando existen diversas razones para que se ejecuten o se dé el nacimiento de una 
cuenta por cobrar, las cuales serían la solicitud de las devoluciones de los anticipos 
que se han otorgado a los proveedores por la entrega de una mercadería que no 
ha sido entregada en sus totalidad y está generando una cuenta por cobrar, no 
necesariamente por que se brindó o se dio legítimamente una venta. 
Cepeda (2016) afirma, las cuentas por cobrar son las razones que poseen las 
empresas, y se encuentren reflejadas en los periodos contables, indicando las 
deudas de los clientes o proveedores por los anticipos otorgados para la compra 
de mercaderías. Por el otorgamiento de créditos coincididos del servicio que se ha 
realizado, lo cual se queda en un acuerdo con los clientes la cobranza que se 
realizara en los plazos que se hayan convenido. Garantizados en documento de 
compromiso donde  fue a pagar o devolver la deuda que tiene con la empresa por 
un bien otorgado. 
La información de la cobranza es de suma importancia para poder controlar los 
créditos que se llevara a cabo y realizar el seguimiento que se otorgó y el cual 
conformara parte del activo de la empresa, cabe resaltar que luego se transformara 
en liquidez a cabo de cierto tiempo, según las contingencias con el cliente, se tiende 
a  comunicar a través de correos, llamadas telefónicas; es decir tener un monitoreo 
constante y por última alternativa se efectuará una cobranza judicial, para que así 
el cliente conozca sobre  el proceso que se realizara de no haberse cumplido con 
la obligación o deuda en la fecha correspondiente acordada. 
 Según Lizárraga (2015) manifiesta que: Existen muchas formas del nacimiento 
de la cuenta por cobrar, pero existe una que cuyo nacimiento es legítimo y es como 
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normalmente se origina esta cuenta, es por los fiados que se les brinda a los 
clientes y así puedan optar por los  bienes que se están ofreciendo, así mismo se 
genera por los préstamos otorgados a terceros, personal y accionistas, que serían 
formas secundarias de tener cuentas para cobrar, pero cual fuera su origen se 
deberá de contar con una política de cobro a corto plazo que debe tener la empresa 
y con el fin de cumplir con  el pago de sus deudas tributarias. 
 
Según lo mencionado, tendremos a bien decir que las cuentas cobrar, están 
representando un alto porcentaje del crédito que se brindó a los clientes o 
proveedores en ocasión de ventas realizadas o también de los anticipos que se 
otorgaron y tiene que devolverlo por la falta de cumplimiento. 
 Para  Pérez (2013) las cuentas por cobrar son el derecho exigible por parte de 
las empresas para recibir el pago de los servicios ofrecidos o bienes que se han 
vendidos, de tal manera siendo este un activo circulante muy importante, la 
aplicación o compra de una software contable que permita medir o llevar un control 
de los clientes que tienen deudas, y no han cumplido en las fechas pactadas, esto 
serviría para tomar decisiones respecto a cómo se procederá a cobrar a estos 
clientes, que por la demora han incrementado sus deudas con los intereses, gastos 
financieros, si las deudas fueron otorgadas a entidades bancarias. El sistema se 
encargaría de ofrecernos una mejor información con datos reales y poder identificar 
los clientes morosos. 
De acuerdo a la investigación, la relevancia de las cuentas por cobrar dentro 
de la compañía, sería tener una buena línea comunicativa con los clientes basada 
en la flexibilidad y medios muy avanzados que se aúnan con los más tradicionales, 
como por ejemplo el seguimiento mediante las llamadas, y una plataforma de 
seguimiento de cuentas por cobrar que permite un seguimiento de cobro eficaz.  
 
          Modelos teóricos 
Según Las normas Mexicanas de contabilidad IFRS (2015). Las Cuentas por 
Cobrar son los  derechos exigibles que nacen a partir de las ventas, anticipos a 
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proveedores servicios otorgados, brindar préstamos u otro concepto que puedan 
ser  generadores de un cobro, también menciona que las cuentas por cobrar que 
están expresadas en monedas extranjeras, deberán ser convertidas al tipo de 
cambio diario del país al que pertenece con vigor de las fechas en que se presentan 
los EE.FF.  
 
      Crédito 
Resulta de una operación financiera, sobre la cual interviene do una entidad o 
una persona (acreedor) componentes indispensables quien  otorga una relevante y  
determinada suma  de dinero, a la persona quien lo está solicitando (deudor). El 
segundo en mencionar, deberá realizar  la devolución del dinero otorgados, en su 
totalidad, en la fecha que se acordó, adicional a ello, los intereses que se han 
generado por  el tiempo que ha transcurrido para ser efectiva la devolución, siendo 
los intereses la ganancia del acreedor. 
   Quien otorgo el préstamo (acreedor), tiene la facultad de solicitar la 
devolución de su bien, en tanto se estén evadiendo las responsabilidades por parte 
del deudor, se podrán así mismo, tomar acciones de carácter legal, lo que generara 
mayores gastos para el deudor, quien deberá hacerse responsable de estos 
excedentes. 
 
     Políticas de crédito 
 
Para  Noriega, 2015, dice que las políticas de créditos son estrategias que la 
empresa debe de crear para tener una cobranza realizada, con el fin de poder 
manejar de manera sólida y eficaz los préstamos que se estén otorgando, es 
necesario adecuar ayudar a optimizar el capital de trabajo del préstamo. El status 
de las cuentas por cobrar, dentro de las empresas, está vinculada principalmente a 
las ventas del giro del negocio, y a sus ratios de cobranza. Este ratio en particular, 
hará favorable o deficitario la rotación de las cobranzas y así la liquidez será 
favorable. 




     Evaluación crediticia 
 
Son procesos que están determinados para que cada solicitante de un 
préstamo, ya sea en bienes o monetarios, deberá atravesar para certificar la 
capacidad de pago que este puede tener. Si está o no en óptimas condiciones de 
liquidez para poder pagar. 
 
Etapa de presentación: 
 
Es esta fase, el solicitante deberá mostrar cómo ha podido cumplir con los 
pagos de los demás entidades financieras con las que trabaja, cuáles son sus 
ingresos mensuales, y como podría solventar este nuevo crédito que está  
solicitando. Es una de las peguntas que deberá tener más que clara, es 
indispensable tener una fuente de ingreso adicional para poder darse soporte para 
pagar las deudas. 
 
 Verificación de Datos: 
 
En segunda instancia, luego de obtener la información por parte del solicitante, 
toda la data brindada, se contrastara con la base de datos de los entidades 
financieras, observando de esta manera que toda la información otorgada, sea 
verídica y no tenga mayores incidencias. Esperando así que no sea un cliente 
moroso o ente dentro de INFOCOR. 
 
Políticas de cobranza 
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Menciona Noriega (2011), las políticas de cobranza, también conocidas como 
las herramientas establecidas por toda entidad que labora bajo un fin lucrativo, y 
son los plazos que se establecen para realizar las cobranzas a los clientes, así 
mismo, no todos los clientes tendrán los mismos tiempos de cobro, porque ello 
dependerá del tiempo que llevan con la empresa, el volumen de sus compras, la 
puntualidad de sus pagos, entre otros factores que sumaran a determinar los 
tiempos de cobro para ellos. Por esto es importante contar con la selección y 
organización de los clientes.  
 
    Medios de cobranza 
 
  Luego de las transacciones comerciales, se debe efectuar el pago del bien o 
del servicio, dependiendo de la operación, pero a esto se suma el modo de la 
cancelación del mismo. Se pueden efectuar a través del más común y tradicional, 
por medio de la emisión de una factura, la entrega de un cheque a través del 
deudor, que puede estar señalado al portador o puede ser un cheque no 
negociable, pueden pagarse mediante tarjetas de crédito, o quizás y los más 
frecuente, en efectivo. Sea el medio que fuera, el medio de pago será la vía por la 
cual, esta transacción económica termine el circulo. 
 
Capacidad de pago 
Esta capacidad, es el indicador que va a permitir la evaluación para conocer, 
cuan capaces esta la empresa para pagar a sus proveedores, trabajadores y de 
esa manera el financiamiento a corto plazo. Frente a la solicitud de un préstamo, 
las empresas financieras, analizaran este ratio y verificaran la capacidad de pago 
que podamos afrontar frente a un pedido o solitud de préstamo. Teniendo en claro 
este factor, y siendo este un ratio positivo, cabe la posibilidad de ser candidatos a 
la obtención de un crédito, por el contrario la solicitud será denegada, hasta poder 
alcanzar un margen de confiabilidad de pago. 
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Evaluación de capital:  
Es la conformación del capital de las entidades, esto podrá otorgar un margen 
de fiabilidad si se determina la procedencia del soporte de la empresa, si todo el 
financiamiento es de terceros, llámese bancos, cajas municipales entre otros, no se 
tendría una plena seguridad que puedan solventar otro préstamo más. Pero por el 
contrario si el capital tiene de propio y ajeno, es más confiable para poder acceder 
a créditos.  
 
Historial crediticio:  
Este es el informe que lo emiten las entidades financieras, ya sea a solicitud 
del cliente u otra entidad financiera que está indagando sobre algún cliente que 
desea solicitar un crédito y que mejor referente que otros entidades. El mencionado 
informe, cuenta con las días de retraso, la categorización que le ha otorgado el 
banco hasta el momento de su último pago, en base a ello, las demás entidades 
podrán tener una lectura del cumplimiento con otras entidades. 
 
Política de descuento:  
 
Son incentivos que se les ofrece a los compradores, y pueden variar 
dependiendo de la regularidad con la consumen los bienes o servicios, existen los 
descuentos por cantidad, acumulativo, descuentos por pagos en efectivo, los 
descuentos por cierres de temporada y existen más opciones de descuentos, pero 
ello dependerá de las políticas de las empresas. 
 
1.3.2. Liquidez. 
         Origen 
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Ugarte, León y Parra (2017), el modelo keynesiano ortodoxo, propone alguna 
situación de forma externa el cual fue empleado para poder justificar la importancia 
de la evolución de los eventos económicos como los que fueron la depresión 
japonesa en los años 90 y la crisis económica a nivel mundial, más conocida como 
la gran depresión  en  EE. UU., lo que provocó una gran contracción económica y 
afecta la liquidez. Dentro del lenguaje coloquial económico, se dice que existe una 
trampa de liquidez cuando la política monetaria está disminuyendo su capacidad 
para motivar la demanda e incidir sobre el monto de los precios.    
 
      Definición  
 
La liquidez es de gran relevancia para las empresas porque permite efectuar a 
tiempo  el pago de las deudas, así mismo la falta de liquidez en una empresa genera 
variedades de problemas de dinero si estos vencen en los plazos de pago, debido 
a esto nuestro patrimonio aunque sea confortable es insuficiente, debido a que nos 
genera poca  liquidez y es poco probable cancelar de forma inmediata  las 
obligaciones con que cuenta la empresa, debido a que ocasiona un retraso por 
pagos  de las deudas tiene como un historial crediticio, e incluso también lleva 
relevantes intereses e incluso un proceso judicial donde reclaman el pago de sus 
deudas y los embargos de sus bienes en cuanto no cumplan con dicho pago. 
Para Nunes (2015), menciona que la liquidez, es el efectivo disponible, con el 
que la empresa cuenta, con proveedores, entidades financieras o de cualquier otro 
rubro, además mide la solvencia de la empresa, esto se evaluara o deberá ser 
medido constantemente para detectar cuanto tiempo demora en convertirse en 
liquidez los activos. 
Para Bernstein (citado por Aguilar, 2013) en la media que los activos puedan 
convertirse en efectivo a corto plazo sin la necesidad de tener que disminuir o 
minorar los precios. La base de la liquidez se podrá determinar como la capacidad 
que tienen todas empresas de poder convertir los activos y sus inversiones en 
dinero para el cumplimiento de sus pagos u obligaciones. 
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    Parrales (2013), la determinación de la liquidez para toda empresa está 
inmersa en las proyecciones presupuestales y financieras de corto o largo plazo, 
que dará una visión objetiva del como afrontaran sus responsabilidades 
económicas, sin estas proyecciones estarían dando un salto al vació por el simple 
de hecho de no tener en consideración si somos los suficientemente líquidos para 
hacer frente a las deudas que se ocasionaran por dichos proyectos. Además, 
traería como consecuencia la venta forzada de bienes y en el peor de los casos la 
suspensión de pagos o la quiebra, todo por no tener la solvencia suficiente para 
cumplir con el pago de las deudas. 
    Nunes, Sanabria, y Bernstein manifiestan a la liquidez como el soporte de 
las empresas para poder cancelar sus deudas con carácter de inmediatez..  
    En síntesis, la poca liquidez de una empresa no solo es desfavorable al 
momento de cumplir con sus obligaciones, además se trata de que puedan perder 
oportunidades de compra de mercancía que estén por debajo de los precios 
normales, que no puedan aprovechar los descuentos entre otras oportunidades 
rentables que generen ganancia a la empresa. 
 
 
     Cobranza coactiva 
 
(Zuniga, 2017) menciona, la cobranza coactiva, es un proceso que efectúa la 
SUNAT, frente al incumplimiento de los pagos al tesoro público, está dentro de sus 
facultades poder tomar esta acción, pero antes de ello se considera el envió previo 
de notificaciones, haciendo recordar el pago pendiente, es después de ello que se 
anuncia que se realizara una cobranza coactiva e incluso después de esto se lleva 
a cabo esta acción. 
 
     Riesgo de financiamiento 
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Es un riesgo que afronta toda empresa, cuando en determinado tiempo no ha 
podido cumplir y los proveedores ya no estén dispuestos a darles créditos o ni 
mucho menos sus deudas bancarias puedan ser refinanciada y el crédito para ella 
será cancelada. 
 
     Ratios de liquidez  
 
Para Gitman (2010). Define el dinero efectivo con el que se cuenta para pagar 
las obligaciones pendientes. Así también las razones de liquidez se caracterizan 
básicamente por tener una naturaleza estadística al final de cada año. Resultan de 
mucha utilidad para los inversionistas,  acreedores y para futuros inversores, ya que 
si una empresa tiene ratios negativos de liquidez y además de ello deficiente, 
generara un riesgo de crédito. Los que hace poco atractivo para las entidades 
financieras ofrecerle créditos y que permanezca en un inconstante crecimiento y 
muy bajo desarrollo. 
 
 
     Ratio de liquidez general o razón corriente 
 
 Los  ratios de liquidez general serán obtenidos de la división del activo corriente 
entre el pasivo corriente; es decir indica un nivel de compromiso que tienen los 
activos de más alto porcentaje de liquidez que tienen sobre las obligaciones de un 
corto vencimiento. Es importante mencionar, respecto a los índices de liquidez, 
podrán interpretarse con relación al tipo del negocio que se estará desarrollando y 









     Ratio prueba ácida 
 
 Es un indicador  totalmente importante dado que no podría cumplir los pagos, 
sin tomar en cuenta los inventarios o exigencia porque fácilmente no podrían 
convertirse en efectivo, siendo esta una situación que considerara el beneficio de 
algunos activos y la conveniencia de seguirlos teniendo. Además si el resultado 
llegara a ser mayor a 1, significa que le empresa cuanta con una buena cantidad 









      Ratio prueba defensiva 
 
Para que se pueda medir la capacidad del efectivo dentro de la entidad en el 
corto plazo, deberá considerarse solamente los activos que se encuentren 
contenidos en la cuenta de caja  y banco, además de los valores negociables, 
dejando a un lado y sin que intervengan la influencia en el tiempo o la incertidumbre 
del incremento de los intereses y demás que hagan que las cuentas aumenten, es 
decir, solo se estimara el valor del dinero en el presente, mas no el futuro o lo que 
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     Ratio capital de trabajo 
 
Nos permite verificar el vínculo de los activos corrientes y los pasivos corrientes. 
El capital de trabajo, es lo que resulta al final y luego de pagar las obligaciones 
inmediatas de corto plazo.  
 




 Díaz y Rivero (1986), hace mención sobre cuán importante resulta contar 
con liquidez en la organización, porque permite continuar con el proceso de 
producción y comercial del giro del negocio. Esto sea aún más crítico dentro de 
las Pymes, porque dentro de ellas su ciclo de reinversiones se da en un menor 
tiempo, y usualmente mueven el dinero con constante periodos de tiempo de 
días o semanas. Resulta para estos empresarios, muy importante el contar con 
cierta cantidad de dinero durante el día o la semana, conocen que sus ciclos de 
rotación de mercancía no deben de exceder de un mes ni más de ellos. 
 
Cantos (2003), el dinero tiene dos aspectos sumamente relevantes los cuales 
son, que sirve como un ofrecimiento a cambio de recibir algún bien servicio y 
también como un respaldo que se deberá de ahorrar para futuras contingencias 
económicas, de cumplir algún pago de carácter obligatorio e impugnable.  
 
1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre Cuentas por Cobrar y Liquidez, en la compañía 
comercializadora de café Distrito San Martin de Porres, 2018? 




1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿Cuál es la  relación entre cuentas por cobrar y riesgo de liquidez, en la 
compañía Comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre cuentas por cobrar y razón de liquidez, en la 
compañía comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres, 2018? 
1.5. Justificación del estudio. 
 
1.5.1. Justificación práctica 
Toda investigación tiende a ofrecer una recomendación o sustentar las teorías 
ya existentes, lo que para esta investigación será de mucha importancia otorgar a 
las empresas cafetaleras, la relevancia de la relación de cuentas por cobrar y 
liquidez,  lo cual ayudara a revelar las características más relevantes de cada una 
de las variables y poderlos considerar en el diseño de nuevos modelos teóricos, así 
también pueda servir como ayuda para las personas que realizan investigaciones. 
 
1.5.2. Justificación teórica 
 
Se estima que el proyecto de investigación, será necesario para indicar la 
importancia de las cuentas por cobrar y notable relación con la liquidez, la manera 
sustancial en la que influye de sobremanera en las empresas, además a través de 
la hipótesis que se estableció, sabremos si las teorías anteriores siguen vigentes o 
en caso contrario, tendrían alguna modificación, pero todo ello se determinara al 
final de la investigación.  
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1.5.3. Justificación Metodológica 
 
El desarrollo de la presente investigación, ha mostrado que empleara el método 
cuantitativo, dando un alcance descriptivo por cada variable, buscando sus 
características y pudiendo describirlas para su posterior análisis descriptivo. Así 
mismo es de tipo básica, porque se centra en el marco teórico ya existente, también 




1.6.1. Objetivo General. 
 
Determinar la relación entre Cuentas por Cobrar y Liquidez, en la Compañía 
comercializadora de café Distrito San Martin de Porres, 2018 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la  relación entre cuentas por cobrar y riesgo de liquidez, en la 
Compañía Comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres, 2018 
 
Determinar la relación entre cuentas por cobrar y ratios de liquidez, en la 
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1.7.1. Hipótesis General. 
 
¿Existe relación entre Cuentas por Cobrar y Liquidez, en la compañía 
comercializadora de café distrito San Martin de Porres, 2018? 
 
1.7.2. Hipótesis Específicos 
 
¿Existe relación entre Cuentas por Cobrar y riesgo de liquidez, en la Compañía 
Comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres, 2018? 
 
¿Existe relación entre Cuentas por Cobrar y ratios de Liquidez, en la Compañía 








2.1. Diseño de investigación 
2.1.1.  Enfoque 
Sampieri (2014), nos indica que este trabajo corresponde a un 
enfoque cuantitativo ya que damos por aludido el ámbito estadístico, está 
basado en el análisis de la realidad objetiva en base a medición  numéricas 
y análisis estadísticos con el fin de establecer relaciones o patrones de la 
manera del cómo se comparta un determinado fenómeno observado.  





Sampieri (2014), la investigación es tipo básica, puesto que la 
información que se desarrollara y centrara en un marco teórico y 
permanecerá en él, con la finalidad de refrescar los conocimientos ya 




El nivel de  investigación es correlacional – descriptivo, ya que busca 
identificar las propiedades y características de las variables, así mismo solo 
se va a recolectar la información necesaria para que se determine el índice 
de relación entre las variables, pueden ser de relación positiva o negativa 
(Sampieri, 2014).  
 
2.1.4.  Diseño 
Este tipo de investigación no generará cambios en ninguna de las 
variables por lo tanto es no experimental, porque los resultados que se 
obtengan no serán manipulados ni adulterados, lo que resulte de la 
investigación, serán los datos concluyentes sobre los cuales se determinaran 
las conclusiones y alcanzaran los objetivos (Sampieri, 2014). 
 
2.1.5.  Corte 
La presente investigación presente  un corte longitudinal, puesto que 
los datos que se analizarán, serán a través de varios periodos (Sampieri, 
2014). 
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2.2. Variables, operacionalización 




Variable 2: Liquidez 
Dimensiones: 
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2.2.1.  Operacionalización de las variables
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2.3. Población y muestra 
2.3.1.  Población 
 
La población está conformada por todos los trabajadores de la Compañía comercializadora de Café 
que para opciones de  determinar la muestra, dentro de la población se cuentan a todos los colaboradores 
que pertenezcan al área de administración, contabilidad, departamento de ventas. 
 
      Factores de exclusión a considerar. 
 
De los 102 trabajadores de la Compañía comercializadora de Café, de van a considerar solo a los 
colaboradores que puedan cumplir con las siguientes aspectos: 
Trabajadores que tengan conocimiento, directamente sobre la liquidez y cuentas por cobrar. 
 
2.3.2.  Muestra 
 
Andrade (2015) explica que la confiabilidad, es una técnica de medición que se refiere al grado en 
que su aplicación sea repetida al mismo sujeto u objeto, y que disminuya mismas respuestas. 
La muestra que se utilizara,  está dada por los colaboradores que estén directamente vinculados con 
la relación de liquidez y cuentas por cobrar: administradores, contadores, departamento de ventas, 
logística y tesorería de la Compañía comercializadora de Café. 
Además, se empleara  el tipo de muestra probabilística, debido a ello se pondrá a prueb el Muestreo 
Aleatorio Simple,  teniendo en consideración la fórmula siguiente, dicha fórmula se utilizara cuando se 
tenga conocimiento del tamaño de población. 









2.4. Método de análisis de datos 
 
Se obtuvo resultados mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes indicados, 
recurriendo a los informantes o fuentes mostrados con anterioridad. 






2.4.1.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




Se aplicará un cuestionario como  medio de instrumento para la recolección de datos para reunir 
reportes a la vinculación que existe entre las variables analizadas: cuentas por cobrar y liquidez. Dicho 
cuestionario está elaborado por un número de preguntas destinadas a los colaboradores de la muestra 
que se ha determinado. 
           









define a la validez, 
como una cualidad 
del instrumento que 
consiste en que este sirva para medir la variable que se busca medir, y no otra, es decir, que sea el 
instrumento preciso, el adecuado” (p.87).  
La investigación que se presenta, empleara como instrumento, al cuestionarios y el cual será aplicado 

















En el siguiente cuadro, Palella y Martins (2012) dicen que este cuadro podrá mostrar el nivel 









Estadísticas de fiabilidad 
Cuentas por cobrar y Liquidez  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 20 









Estadísticas de fiabilidad 







Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.74, según los autores, Palella y Martins 
(2012), indican que cuando el valor del Coeficiente alfa es entre 0.61 y 0,80, la confiabilidad se considera 
alta, de manera que el instrumento utilizado es confiable y valido. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para que se puedan interpretar  los resultados de los cuestionarios aplicado dentro de la presente  
investigación, utilizará el programa  (SPSS) versión 22, sobre el cual se vaciará  toda la información 
obtenida a  través de las encuestas  que se realizaron, además poder elaborar  tablas y gráficos para 
poder analizar la relación existente entre cada una de las variables, así mismo se calculara  el coeficiente 
de Alfa de Cronbach y la prueba de hipótesis-Rho de Spearman. Así mismo las tablas cruzadas o de 
contingencias y se realizara la prueba de hipótesis, la cual definirá la fiabilidad del instrumento frente a la 
investigación.  
 
2.6.  Aspectos éticos 
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Toda la información que se está mostrando, así como, la aplicación de los instrumentos, son verídicos 






































3.1. Análisis de los resultados 
Tabla N° 1: Una adecuada Política de Crédito respecto a la cuentas por cobrar mejora la cobranza 
coactiva en la compañía comercializadora de café 
 




A veces 4 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 19 47,5 47,5 57,5 
Siempre 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 1: Una adecuada Política de Crédito respecto a la cuentas por cobrar mejora la cobranza 
















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 1, que nos muestra que las personas encuestadas, 
el 47,50% y 42,50% consideran que la compañía mejoraría la cobranza coactiva con una adecuada 
política de crédito, mientras que el 10% de los encuestados consideran que posiblemente la compañía 
mejoraría la cobranza coactiva con una adecuada política de crédito. 
 
Tabla N° 2: La evaluación crediticia respecto a los créditos ayudan a disminuir los riesgos de 
financiamiento en la compañía comercializadora de café. 
 




Casi Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
A veces 6 15,0 15,0 20,0 
Casi Siempre 19 47,5 47,5 67,5 
Siempre 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 2: La evaluación crediticia respecto a los créditos ayudan a disminuir los riesgos de 














Interpretación: Respecto a la tabla y grafico N° 2, nos muestra que de las personas encuestadas, el 
47,50% y 32,50% consideran que casi siempre y siempre “La evaluación crediticia respecto a los créditos 
ayudan a disminuir los riesgos de financiamiento en la compañía comercializadora de café”, No obstante, 
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el 5% y 15% consideran que casi nunca y a veces “La evaluación crediticia respecto a los créditos ayudan 
a disminuir los riesgos de financiamiento en la compañía comercializadora de café”.  
Tabla N° 3: Una adecuada política de cobranza respecto a los créditos disminuye considerablemente el 
riesgo de refinanciamiento en la compañía comercializadora de café 
 




A veces 23 57,5 57,5 57,5 
Casi Siempre 15 37,5 37,5 95,0 
Siempre 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 3: Una adecuada política de cobranza respecto a los créditos disminuye considerablemente 















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 3, que nos muestra que las personas encuestadas, 
el 37,50 y 5 consideran que a veces y siempre “Una adecuada política de cobranza respecto a los créditos 
disminuye considerablemente el riesgo de refinanciamiento en la compañía comercializadora de café”, 
mientras que el 57,50% consideran que esto solo ocurre a veces. 
Tabla N° 4: Un control adecuado de los medios de cobranza evitan embargos en la compañía 
comercializadora de café 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 




Válido A veces 26 65,0 65,0 65,0 
Casi Siempre 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 4: Un control adecuado de los medios de cobranza evitan embargos en la compañía 

















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 4, nos muestra que las personas encuestadas, el 65% y 
35% consideran que a veces y casi siempre “Un control adecuado de los medios de cobranza evitan 
embargos en la compañía comercializadora de café”. 
 
 
Tabla N° 5: Un control adecuado de los medios de cobranza respecto a las cuentas por cobrar evitan 
pérdidas en la liquidez en la compañía comercializadora de café. 
 




A veces 10 25,0 25,0 25,0 
Casi Siempre 24 60,0 60,0 85,0 
Siempre 6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




Gráfico N° 5: Un control adecuado de los medios de cobranza respecto a las cuentas por cobrar evitan 















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 5, nos muestra que las personas encuestadas, el 60% y 
15% consideran que casi siempre y siempre “Un control adecuado de los medios de cobranza respecto a 
las cuentas por cobrar evitan pérdidas en la liquidez en la compañía comercializadora de café”, mientras 
que el 25% de los encuestados consideran que solo ocurre a veces. 
 
Tabla N° 6: La capacidad de pago de los clientes mejoran ya sea la liquidez general o razón corriente en 
la compañía comercializadora de café. 
 




Nunca 2 5,0 5,0 5,0 
A veces 24 60,0 60,0 65,0 
Casi Siempre 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 6: La capacidad de pago de los clientes mejoran ya sea la liquidez general o razón corriente 
en la compañía comercializadora de café. 

















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 6, nos muestra que las personas encuestadas, el 60% y 
35% consideran que a veces y casi siempre “La capacidad de pago de los clientes mejoran ya sea la 
liquidez general o razón corriente en la compañía comercializadora de café”, mientras que el 5% 
consideran que “La capacidad de pago de los clientes mejoran ya sea la liquidez general o razón corriente 
en la compañía comercializadora de café”. 
Tabla N° 7: La evaluación de capital de los clientes permite a la compañía comercializadora de café 
cancelar sus obligaciones corrientes 
 




A veces 5 12,5 12,5 12,5 
Casi Siempre 24 60,0 60,0 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 7: La evaluación de capital de los clientes permite a la compañía comercializadora de café 
cancelar sus obligaciones corrientes 

















Interpretación: Respecto a la tabla y grafico N° 7, nos muestra que las personas encuestadas, el 60% 
y 27,5% consideran que casi siempre y siempre “La evaluación de capital de los clientes permite a la 
compañía comercializadora de café cancelar sus obligaciones corrientes”. Mientras que el 12,50% 
consideran que a veces “La evaluación de capital de los clientes permite a la compañía comercializadora 
de café cancelar sus obligaciones corrientes”. 
 
Tabla N° 8: Un control adecuado del historial crediticio de los clientes mejora la prueba defensiva 
respecto a los ratios de liquidez en la compañía comercializadora de café 
 
 




Casi Nunca 7 17,5 17,5 17,5 
A veces 14 35,0 35,0 52,5 
Casi Siempre 19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 8: Un control adecuado del historial crediticio de los clientes mejora la prueba defensiva 
respecto a los ratios de liquidez en la compañía comercializadora de café 














Interpretación: Respecto a la tabla y grafico N° 8, nos muestra que las personas encuestadas, el 
47,5% y 35% consideran que casi siempre y a veces “Un control adecuado del historial crediticio de los 
clientes mejora la prueba defensiva respecto a los ratios de liquidez en la compañía comercializadora de 
café”. Mientras que el 17,50% consideran que casi nunca “Un control adecuado del historial crediticio de 
los clientes mejora la prueba defensiva respecto a los ratios de liquidez en la compañía comercializadora 
de café”. 
 
Tabla N° 9: Las políticas de descuentos hacia los clientes mejoran el capital de trabajo en la compañía 
comercializadora de café 
 




Casi Nunca 6 15,0 15,0 15,0 
A veces 12 30,0 30,0 45,0 
Casi Siempre 19 47,5 47,5 92,5 
Siempre 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 9: Las políticas de descuentos hacia los clientes mejoran el capital de trabajo en la compañía 
comercializadora de café 
















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 9, nos muestra que las personas encuestadas, el 
47,5% y 7,5% consideran que casi siempre y siempre “Las políticas de descuentos hacia los clientes 
mejoran el capital de trabajo en la compañía comercializadora de café”, mientras que el 30% y 15% 
consideran que a veces y nunca “Las políticas de descuentos hacia los clientes mejoran el capital de 
trabajo en la compañía comercializadora de café”. 
Tabla N° 10: Si la compañía comercializadora de café realizaran políticas de descuentos mejoraría de 
manera considerable los ratios de liquidez 
 




Nunca 3 7,5 7,5 7,5 
Casi Nunca 7 17,5 17,5 25,0 
A veces 14 35,0 35,0 60,0 
Casi Siempre 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 10: Si la compañía comercializadora de café realizaran políticas de descuentos mejoraría de 
manera considerable los ratios de liquidez 
 
















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 10, nos muestra que las personas encuestadas, el 
40% y 35% consideran que casi siempre y a veces “Si la compañía comercializadora de café realizaran 
políticas de descuentos mejoraría de manera considerable los ratios de liquidez”, mientras que el 17,5% 
y 7,5% consideran que casi nunca y nunca veces “Si la compañía comercializadora de café realizaran 
políticas de descuentos mejoraría de manera considerable los ratios de liquidez”.  
Tabla N° 11: Un control adecuado de los créditos de la compañía disminuye de manera considerable los 
riesgos de liquidez 
 




Nunca 5 12,5 12,5 12,5 
Casi Nunca 11 27,5 27,5 40,0 
A veces 24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 11: Un control adecuado de los créditos de la compañía disminuye de manera considerable 
los riesgos de liquidez 

















Interpretación: Respecto a la tabla y grafico N° 11, nos muestra que las personas encuestadas, el 
60% consideran que a veces “Un control adecuado de los créditos de la compañía disminuye de manera 
considerable los riesgos de liquidez”. Mientras que el 27,5% y 12,5% consideran que casi nunca y nunca 
“Un control adecuado de los créditos de la compañía disminuye de manera considerable los riesgos de 
liquidez” 
Tabla N° 12: Una adecuada Política de Crédito de las cuentas por cobrar mejora la liquidez respecto a 
los riesgos existentes. 
 




Casi Nunca 5 12,5 12,5 12,5 
A veces 10 25,0 25,0 37,5 
Siempre 25 62,5 62,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 12: Una adecuada Política de Crédito de las cuentas por cobrar mejora la liquidez respecto a 
los riesgos existentes. 

















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 12, nos muestra que las personas encuestadas, el 
62,5% y 25% consideran que siempre y a veces “Una adecuada Política de Crédito de las cuentas por 
cobrar mejora la liquidez respecto a los riesgos existentes”. Mientras que el12,5% consideran que casi 
nunca “Una adecuada Política de Crédito de las cuentas por cobrar mejora la liquidez respecto a los 
riesgos existentes”. 
 
Tabla N° 13: Las cuentas por cobrar influyen directamente a los riesgos de financiamiento en la 
compañía comercializadora de café 
 
 




A veces 7 17,5 17,5 17,5 
Casi Siempre 23 57,5 57,5 75,0 
Siempre 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 13: Las cuentas por cobrar influyen directamente a los riesgos de financiamiento en la 
compañía comercializadora de café 

















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 13, nos muestra que las personas encuestadas, el 57,5% y 25% 
consideran que casi siempre y siempre “Las cuentas por cobrar influyen directamente a los riesgos de financiamiento 
en la compañí comercializadora de café”. Mientras que el 17,5% consideran que a veces “Las cuentas por cobrar 
influyen directamente a los riesgos de financiamiento en la compañía comercializadora de café”.  
 
Tabla N° 14: Una adecuada política de cobranza de los créditos disminuye los riesgos de liquidez en la 
compañía comercializadora de café 
 




A veces 23 57,5 57,5 57,5 
Casi Siempre 5 12,5 12,5 70,0 
Siempre 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 14: Una adecuada política de cobranza de los créditos disminuye los riesgos de liquidez en la 
compañía comercializadora de café 

















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 14, nos muestra que las personas encuestadas, el 
30% y 12,5% consideran que siempre y casi siempre “Una adecuada política de cobranza de los créditos 
disminuye los riesgos de liquidez en la compañía comercializadora de café”. Mientras que el 57,5% 
consideran que a veces “Una adecuada política de cobranza de los créditos disminuye los riesgos de 
liquidez en la compañía comercializadora de café”. 
 
 
Tabla N° 15: Un control adecuado de las cuentas por cobrar evitan embargos en la compañía 
comercializadora de café 
 




A veces 5 12,5 12,5 12,5 
Casi Siempre 24 60,0 60,0 72,5 
Siempre 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 15: Un control adecuado de las cuentas por cobrar evitan embargos en la compañía 
comercializadora de café 
















Interpretación: De acuerdo a la tabla y grafico N° 15, nos muestra que las personas encuestadas, el 
60% y 27,5% consideran que casi siempre y siempre “Un control adecuado de las cuentas por cobrar 
evitan embargos en la compañía comercializadora de café”. Mientras que el 12,5% consideran que a 
veces “Un control adecuado de las cuentas por cobrar evitan embargos en la compañía comercializadora 
de café”. 
Tabla N° 16: La capacidad de pago de los clientes mejoran los ratios de liquidez en la compañía 
comercializadora de café 
 




A veces 4 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 14 35,0 35,0 45,0 
Siempre 22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 16: La capacidad de pago de los clientes mejoran los ratios de liquidez en la compañía 
comercializadora de café 

















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 16, nos muestra que las personas encuestadas, el 55% y 35% 
consideran que siempre y casi siempre “La capacidad de pago de los clientes mejoran los ratios de liquidez 
en la compañía comercializadora de café”. Mientras que el 10% consideran que a veces “La capacidad 
de pago de los clientes mejoran los ratios de liquidez en la compañía comercializadora de café”. 
 
 
Tabla N° 17: La supervisión de las cuentas por cobrar respecto a los clientes mejoran la liquidez en la 
compañía comercializadora de café 
 




Nunca 5 12,5 12,5 12,5 
A veces 25 62,5 62,5 75,0 
Casi Siempre 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 17: La supervisión de las cuentas por cobrar respecto a los clientes mejoran la liquidez en la 
compañía comercializadora de café 

















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 17, nos muestra que las personas encuestadas, el 62,5% 
y 25% consideran que a veces y casi siempre “La supervisión de las cuentas por cobrar respecto a los 
clientes mejoran la liquidez en la compañía comercializadora de café”. Mientras que el 12,5% consideran 
que nunca  “La supervisión de las cuentas por cobrar respecto a los clientes mejoran la liquidez en la 
compañía comercializadora de café”. 
Tabla N° 18: La evaluación de capital de los clientes permite controlar la prueba ácida en la compañía 
comercializadora de café 
 




Casi Nunca 9 22,5 22,5 22,5 
A veces 14 35,0 35,0 57,5 
Casi Siempre 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 18: La evaluación de capital de los clientes permite controlar la prueba ácida en la compañía 
comercializadora de café 
















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 18, nos muestra que las personas encuestadas, el 42,5% 
y 35% consideran que casi siempre y a veces “La evaluación de capital de los clientes permite controlar 
la prueba ácida en la compañía comercializadora de café”. Mientras que el 22,5% consideran que casi 
nunca “La evaluación de capital de los clientes permite controlar la prueba ácida en la compañía 




Tabla N° 19: Un control adecuado de las cuentas por cobrar mejora la capacidad de la compañía 
comercializadora de café respecto a su liquidez 
 




Casi Nunca 4 10,0 10,0 10,0 
A veces 11 27,5 27,5 37,5 
Casi Siempre 25 62,5 62,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 19: Un control adecuado de las cuentas por cobrar mejora la capacidad de la compañía 
comercializadora de café respecto a su liquidez 
 

















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 19, nos muestra que las personas encuestadas, el 62,5% 
y 27,5% consideran que casi siempre y a veces “Un control adecuado de las cuentas por cobrar mejora 
la capacidad de la compañía comercializadora de café respecto a su liquidez”. Mientras que el 10% 
consideran que casi nunca “Un control adecuado de las cuentas por cobrar mejora la capacidad de la 
compañía comercializadora de café respecto a su liquidez”. 
Tabla N° 20: Las políticas de descuentos hacia los clientes mejora la liquidez en la compañía 
comercializadora de café 
 




A veces 5 12,5 12,5 12,5 
Casi Siempre 26 65,0 65,0 77,5 
Siempre 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 20: Las políticas de descuentos hacia los clientes mejora la liquidez en la compañía 
comercializadora de café 
 





















Interpretación: Según la tabla y grafico N° 20, nos muestra que las personas encuestadas, el 65% y 
22,5% consideran que casi siempre y siempre “Las políticas de descuentos hacia los clientes mejora la 
liquidez en la compañía comercializadora de café”. Mientras que el 12,5% consideran que a veces “Las 




Comprobación de Hipótesis  
  
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre Cuentas por Cobrar y Liquidez, en la Compañía 
comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Cuentas por Cobrar y Liquidez, en la Compañía 








Rho de Spearman Cuentas por Cobrar Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Liquidez Coeficiente de correlación ,726** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Paso 4: Discusión 
Mostrándose el valor de  (Sig.= 0,000 < 0,05), no se aceptara la hipótesis nula ya que  la relación es 
significativa. Además se obtuvo un valor de Rho =0,726, que es una correlación directa entre las dos 
variables y estadísticamente significativa, por lo tanto se afirma que: Existe relación entre Cuentas por 
Cobrar y Liquidez, en la Compañía comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres 2018.  
 
Comparación de Hipótesis Específica 1: 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre Cuentas por Cobrar y riesgo de liquidez, en la Compañía 
comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Cuentas por Cobrar y riesgo de liquidez, en la Compañía 
comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05     
Para concluir el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se disminuye 1, y da como resultado 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Riesgo de Coeficiente de ,599** 1,000 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 3: Comprobación 
Para poder validar la hipótesis se tiene que poder contrastar  frente al valor de la significación de 0.05; 
siendo el valor de Sig. menor de 0.05, no se acepta la hipótesis nula, dado que se obtuvo un coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman (Rho) positivo, lo cual muestra una correlación directa, en caso fuere 
negativa sería una correlación inversa. 
 
Comparación de Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre Cuentas por Cobrar y ratios de Liquidez, en la Compañía  
comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Cuentas por Cobrar y ratios de Liquidez, en la Compañía 
comercializadora de café, Distrito San Martin de Porres 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05     























Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Paso 3: Comprobación 
Para poder dar valida la hipótesis se tiene que contrastar frente el valor de la significación de 0,05; siendo 
el valor menor a 0,05, no se aceptara la hipótesis nula, ya que se tiene un coeficiente de relación de Rho  
de Sperman, positivo lo cual da entender una correlación directa, si fuera negativo se concluiría que sería 
una correlación inversa. 
Paso 4: Discusión 
Debido que el valor de  (Sig.= 0,000 < 0,05), no se aceptara la hipótesis nula, ya  que tiene una relación 
significativamente. Por consiguiente se tiene un valor de Rho =0,562, que es una correlación directa entre 
las dos variables y estadísticamente significativa, por ende se determina: Existe relación entre Cuentas 






















































La dicha investgacion da como objetivo concluir la relación entre cuentas por cobrar y liquidez, en la 
Compañía comercializadora de Café, Distrito de San Martin de Porres y como esta influye en el crédito, 
clientes, riesgo de caja y Ratios de Liquidez. 
Para dar por valido mi hipótesis se determinó aplicar la prueba de Rho de Spearman, donde el importe 
del coeficiente de correlación y el nivel de significancia tiene que estar en el rango determinado. Por 
consiguiente no se aceptara la hipótesis nula y voy aceptar la hipótesis alterna. 
Para la hipótesis general, existe relación cuentas por cobrar con la liquidez en la compañía 
internacional del café en el distrito de San Martin de Porres, dio como respuesta un coeficiente de 
correlación  de 0,726 , determinando una correlación buena. Dado que los valores que arrojo la  hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que mientras más eficiente seas al realizar el cobro se 
tendrá un aumento de liquidez de la empresa, estos resultados obtenidos se sustentan en la información 
de las tablas y gráficos, donde se hace hincapié  que una buena administración e cuentas por cobrar 
contribuye de manera positiva a la liquidez  
El resultado de la investigación da a conocer el antecedente de Becerra, Biamonte y Palacios (2017), 
en su tesis titulada Cuentas por Cobrar y Su Incidencia en la Liquidez de la Empresa “Ademinsa S.A.C, 
donde el  objetivo de la investigación es que se determine en cuanto influyen las cuentas por cobrar en la 
liquidez de la empresa Ademinsa en el año 2017.  
La metodología que se desarrollara es la siguiente investigación es cuantitativa, de tipo básica, porque 
el marco teórico estará dentro de las teorías existentes, además es de corte longitudinal y diseño 
correlacional – descriptiva, la cual tuvo como resultados cuentas por cobrar constituyen unos de activos 
de mayor relevancia de los activos circulantes para toda organización. Y también que las  cuentas por 
cobrar se encuentran relacionadas fuertemente con el giro del negocio y la competencia, estas dos 
premisas. 
Para la hipótesis especifico 1 , existe relación entre  cuentas por cobrar con riesgos  de liquidez en la 
compañía Internacional de café Sociedad Anónima en el 




directamente de forma positiva en los riesgos de liquidez de la compañía, este resultado de la hipótesis 
tiene relación con el antecedente  Gonzales & Vera (2013), hicieron un estudio de campo de tipo 
descriptivo cuyo título fue “incidencia de la Gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez y Rentabilidad 
de la empresa Hierros San Félix, Guayana”. El objetivo fue determinar un mejor análisis de las cuentas 
por cobrar y la liquidez, que la empresa al no contar con liquidez no podría hacer frente a sus obligaciones 
y a los clientes que tienen facturas pendientes de pago con nosotros le aplicaríamos la tasa de interés por 
el importe que nos adeuda. 
Para la hipótesis 2 , existe una relación entre cuentas por cobrar con Ratios de Liquidez en la 
compañía Internacional de café Sociedad Anónima en el distrito de San Martin de Porres , la cual igual 
que para la hipótesis general se utilizara la prueba de Rho de Spearman, boto como resultado un 
coeficiente de correlación  de 0,562, quieres decir es una correlación moderada, quiere decir que un 
adecuado control y buena administración de las cuentas por cobrar contribuirá directamente de forma 
positiva en los ratios de liquidez de la compañía, esta hipótesis tiene relación con el antecedente de  Pérez 
y Ramos (2016), en su tesis titulada se incrementó por que no pudieron cumplir oportunamente con sus 

































Respecto al objetivo general de la presente investigación, que es dar po concluido el nivel de relación 
entre Cuentas por Cobrar y Liquidez, en la compañía Comercializadora de café, Distrito San Martin de 
Porres, 2018. Se puede concluir que un debido control y supervisión de las cuentas por cobrar con lo que 
repecta a los créditos y clientes, no obstante la liquidez respecto a los riesgos de liquidez y los ratios de 
liquidez, mejoran de manera considerable a la compañía, permitiendo a la empresa desarrollarse de la 
mejor manera. 
Según el resultado que se obtuvo, de la objetivo especifica 01, determinar el nivel de relación entre 
Cuentas por Cobrar y riesgo de liquidez, Compañía comercializadora de café, Distrito San Martin de 
Porres, 2018., se concluye que la adecuada Cobranza coactiva evita que las compañías se encuentren 
con un riesgo de financiamiento y riesgo de refinanciamiento, sin embargo también permite que en las 
compañías se realicen embargos. 




Según los resultados obtenidos, de la objetivo especifica 02, sobre que determinar el nivel de relación 
entre Cuentas por Cobrar y ratios de liquidez, Compañía comercializadora de café, Distrito San Martin de 
Porres, 2018, se concluye que si la compañía realizara liquidez general o razón corriente, prueba ácida, 
prueba defensiva, capital de trabajo mejoraría a la empresa de manera que pueda ser capaz de hacer 







































1. De acuerdo al nivel de relación entre cuentas por cobrar y liquidez se recomienda a la empresa  
que es necesario establecer un modelo  de cuentas por cobrar para tener una liquidez favorable en la 
empresa y  de ello serán beneficiosos todos tanto empleadores como empleados, porque lo principal se 
ni no administro de manera adecuada el dinero se pierde en cosas que no agregan valor y esto traerá 
muchos  problemas y a veces hay casos que le pueda llevar a quiebre a una empresa. 
 
2. Respecto al nivel de relación entre cuentas por cobrar y riesgo de liquidez se recomienda a las 
empresa en general invertir en modelos y flujos de cuentas por cobrar con dirección a los riesgos de 
liquidez, para poder tener una cobranza Coactiva de manera ascendente, para que los riesgos de 
financiamiento sean los menores posibles y no tengamos ningunos embargos, la cual pueden generar si 
tenemos una mala administración de ellos, es por ello que se le recomendó a todas las empresa que estos 
modelos sean vistos como una inversión y no como un gasto en vano 
 
3. Respecto al nivel de relación entre cuentas por cobrar y ratio de liquidez se recomienda a la 
compañía comercializadora de cafe, que debe tener en cuenta todas las dimensiones, ya que es uno de 
los indicadores de liquidez frecuentemente usados como indicador de la capacidad de la empresa para 
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cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente 
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